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Como el ba-
llet ee un arte 
expresivo <:n el 
que no existt:n 
obstaculos d e 
i di om a, su 
apreciación e s 
universal, y po1· 
ello es un arte 
de gran acepta-
oión en estos 
momentos. La 
significación del 
ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa-
ra ooilar, ·sino que' la danza en un ballet es el medio para ex-
pre..~r una idea, n lo que es lo mismo, un arte rítmico y plas-
tico a la vez, nn• movimiento en simbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultada o suma de tres elementos : 
la música, la coreografia y el decorada a través del movimiento 
y de la pllistica. 
Todo esto significa la agrupRción coreografica de fama mun-
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, la Compaiüa. del 
Marqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Gran 
Teatro del Liceo, pm:a repetir los grand,es éxitos obtenidos en el 
pasado año; y con ella, sus primerísimos bail!lrines estrellas y 
!òOlistas y el conjunto de su meritísiruo cuerpo de baile, y a su 
f¡·ente el gran mecenas del, ballet, el Mal'qués de Cuevas, quien 
gracias 11 sus enormes y cuantiosos esfuerzos, ha logrado un 
ronjunt'l tan perfecta !'Oma éster de renombre y fama universal, 
qu4:1 cultiva c>on sns ballets, IR tradición del buen gusto, del refi-
namiento. del arte exquisit.o y de la elegancia. 
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MOTIVO 
o El Jago de los oisncsn íué 1·epresentado por primera vez en 1887. 
Tuvo gran importancia, y su concepoión fué muy avanzada en 
relaoión con su época, ya que signifieó que el compositor serio se 
intere68.ba nuevamente por el ballet. Si coreogré.ficamente es ad-
mirable, su supervivencia. se de be a la música de T cbaikowsky. Las 
únicas obras de ese período que sobreviven son las de Tchaikows-
F) · cEl Lago de los Cisnesn, cCascanuecesa y eLa belliu Durmiente~. 
cEl Lago de los Cisnes» ofrece un enorme contraste con cGise· 
lle». No es tan esencialmente romantico, aunque su música lo es, 
su argumento e6 del tipo l"omantico convencional, con una beroína 
de personalidad dual que ha sido embrujada por un espíritu ma· 
Jigilo. El relato, sin embargo, carece d{3 importancia; s~ expresa, 
como en «Giselle», por medio de una mímica conv{3Dcional, pero 
mientra.s que en «Gisellen la bailarina-actriz puede empleada para 
transmitir una profunda significación, en uEl Lago de los Cisnes» la 
mímica l'esulta una nJolesta inteiTUpción de la danza, y en muchas 
versiones ha sido sumamente reducida, sin que se resintiera en 
nbsoluto. ':Ln. esencia 'de o;El Lago de· los Oisnes, es su baila, y el 
pape) fué cf'e-aàó para la m{ts grande virtuosa de SU· época, Piei·dna 
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Legne.ni. Fueron sus cfouettés» los q~ causaron sensación, y no su 
int-erpretación. 
Su desarrollo escénico es el siguiente: 
Un joven príncipe, cazando ~snes salvajes, queda sobi'f'cogido al 
observar que uno de ellos se transforma. a su vista en una her-
mosisima doncella. Es la hija del Rey que 'estaba hechizada y en-
carnada en el cuerpo de un cisne, por obra del Génio del Mal, 
quien adopta la forma de buho repugnante. Goza tal Genio, con 
haoor el mal por el mal, y así consiente que el amor entusiasme 
n los dos jóvenes para, cuando gusten ambos de sus dulces mieles, 
surgir de nuevo y llevarse consigo a la bella doncella, separandoln 
de su amndo. 
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Música de Cesare Pugni 
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MOTIVO 
Est-e aPaso de Cuab:o», conocido de nucstra generación sola-
mento por la famosa litografia de Chalon paro ouatro grandes es.. 
trellas de la danza. del siglo XIX, fué inspirada por Juies Pen:ot 
eu la música de Pugni y presentada por primera vez en el Tea-
tro dè Londres uHer Majèsty'sn, ol 12 de JUlio de 1845 en presen-
cia de la Reina Victoria. 
En esta nueva creación de «Paso de Cuat.ro11, Anton Dolin ha 
creado su coreografia de~Spués- del paso empleado por Juies Peti'ot1 
OLtya descripción fué dada en uoas jomadas en 1845. La música 
de Pugni fué presentada en el uBl"itish Museunu> pot· Cyril Vi'. Boo.u-
n!Ont. . 
. La p~ünel'a ~.epl'esentación de uPaso de Cuatt'Ol> do Anto~ Dolin, 
tuvo .Jugar en el tr1V.tajestio Theatre11 de New York, y fué al'l'egiado 
e~eCJalmente para Ballet, en 16 de febroro de 1941, pot· Anton 
bolin. ' · 
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UNA TRAGEDIA EN VERONA 
(E11treno en España} 
.Música de Tchaikowsky. Coreo~afia. de George Skibine. Deoorados 
y vestual'io de André Delfa.u, &Jeoutados los últimos por Karinska.. 
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MOTIVO 
Este ballet desarrolla, con su música y coreografía, el motivo 
do los versos del prólogo de la tragedia aRomeo y Juliete.», . de 
William Shakespeare, que dioo así : 
Los dos amantes cobraron vida bajo contraria estrella, cuya 
desventura y lastimoso término entierra con su muerte Ja lucha de 
sus progenitores. · 
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MOTIVO 
Es~ ballet fué CI·eado pot· Massine inmediate.mente después de 
su coreografia. para. eLa consagración de la primavera», y lo hizo 
cosí como una necesidad, t>n una época. en que el jazz, y no el 
vals ,;enés, estabe. a la orden del dia. ;Èn este ballet se ofrece una 
completa galeria de personajes "-ivientes, relatando una anécdota 
sentimental con estilo excelente, y sobre motivos de la música de 
Johatu• Strauss. 
Los caracteres son humanos y despiertan simpatia. R ay un in..: 
t<-resante contraste entre las dos mujeres que estan enamoradas del 
húSlll': la tímidil jovencita y la intrépida. bailarina callejera. La. 
bailal'ina callejera es vulgar, pero una vez mas el pape! exige una 
bailarina del puro tipo cllisico. La. vulgaridad debe ser vulgarida.d. 
desde el punto de vista del ballet; de ningún modo realista. Uno 
d~ los papeles mas notables conocidos, es el de húsar, que interpretó 
el mjsmo Ma.ssine. 
Hay uri mome-nto en la obra en que el húsar permanece irunó-
vil en el centro del e~cenario, reflexionando, mientras los otros per-
sonajes danzan a su alrededor, burlé.ndose. La falta de movimiento 
debe ser positiva nunca negativn, debe quedar alJí, inmóvil sobre 
el escenario, oonvirtíéndose en el punto focaL 
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Sn motivo, resumidrunontc cxpuesto, es el siguiente: La acmon 
SIJ desuuoll!l en un jardín p11blico, en 1869. El jardín se ve con- -
~urrido pof un pueblo endomingado. Llega. tm búsar qne enouentra 
u una joven. Después unos m•tistas ca.llejeros que presentun aus nú-
meros. Una bailarina que al actu.ru: ve al húsar, reconoce en él n su 
ontiguo amor. Una escf."na tumultuosa. se suscita entre la. joven y 
la bailarina c.allejera ; la primera, que esta enamorada del húsar, 
se desvanf."Ce y sus padres so la : evan a su casa. El jarclin va que-
dondo vncío, poco a poco. El húsar vuelve a su antiguo amor, des-
arrollandose una escena arnOI·osa durante la cual, la joven, que ha. 
huído de su casa, vueh-e al jardin y sorprende a los enamorades. 
Otra escena se produce entre las dos mujeres. El húsar, emooiool\do 
por los sentimieotos de la doncella, "1.7\lelve a ella. 
Se olvida el drama, y todos los paseantes se ven e1wueitus eo 
el torbellino del baile y de la alegría. dè vivir. 
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ZAIIA60ZA: Corta. 2 • Apartado 121-Tl•l. 6765 
VAHADIJLJO, Santia~o. 29 y 31 • Telêf. 1915 
Al:ENCIA URBANA• 
BAN ANIIIIÉS Oli PALOJitAII: San Andrtí1. J0-4 
AGENCIA!!• 
JUIIALdNA, HOSPITAlET DE LWBREG.H y 
TA BRASA 
llelr,4arión en SABADELL 
nJRECt:lÓN TElEGIIAFICA, "PROPI EBANG" 
i 
Aprobedo por le [ltretríòn General de Ranca y Boha, con el nüi'Gero 382 
ETHERY PAGAVA 
A{ARIE-]EANNE ANA RICARDA 
TATIANA R/ABOUCHINSKA 
TALCO 
V1TAMINADO 
con Lanolina 
S upe l' é 11111 't.> re 111 e 
, 
A ni i s l' (li i e o 
DA V;ID LIClJlNE 
ANNA CHESE'LKA 
Jliput.-ñ~n. 339, 1. 0 • :!. 0 
~t•pe~cft" bt 3 " 5 
RENE BON. 
,,uctlo.na 
?:tfifo"" Gt167 
HARRIET TOBY 
CRrSTAL- LOZA- PORCELANA 
OBJETOS PARA REGALO 
RAMBLA DE LAS FLORES· S - TELEFONO 21 26 72 
RONDA SAN. ANTONIO, S - TELÉFONO 214215 
BARCELONA 
' 
PATEK, PHILIPPE 
Los Maeslros 
de la Relcjerla Ginebrina) 
~ J 
